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Kata Persembahan 
ناحبس الله دملحاو لله هلالاو اللهلاا اللهو بركا  
 
Hadiah kecil ini ku persembahkan 
untuk (Alm) Bunda yang selalu 
kurindu, Ayahandaku, Acilku 
tersayang, seluruh Kakakku, keluarga 
besarku dan orang-orang yang selalu 
mendukungku. Semoga Allah selalu 
melindungi setiap langkah kalian 
semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin…. 
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KATA PENGANTAR 
صلى الله عليه وسلم الله لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحاىلعو   هلآ
ينعجما هباحصاو نيدلا موي لىا مهعبت نمو .دعب اما. 
  
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, 
kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.  
 Berkat Taufiq, Hidayah, dan Inayah dari Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERSEPSI PSIKOLOG TERHADAP 
PRAKTIK RUQYAH SYAR’IYYAH DI KALIMANTAN SELATAN”. 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi Islam (S.Psi.I) pada Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan 
motivasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu: 
1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan 
yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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2. Bapak Mubarak, MA dan Ibu Dra, Mulyani, M. Ag selaku pembimbing 
yang telah dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan 
mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Mulyani, M. Ag selaku Ketua Jurusan Psikologi Islam untuk 
bantuan, nasehat dan motivasi yang telah diberikan. 
4. Para Dosen Jurusan Psikologi Islam yang turut ikhlas membantu dan 
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN 
Antasari Banjarmasin 
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin yang juga turut ikhlas membantu dan memberikan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam 
melengkapi literatur-literatur yang diperlukan. 
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta karyawan dan karyawati yang banyak membantu 
penulis melengkapi literatur-literatur yang diperlukan. Para Karyawan 
Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan admistrasi yang baik 
dalam membantu kelancaran penulis, baik selama perkuliahan maupun 
sewaktu penyelesaian skripsi ini. 
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8. Seluruh subjek yang telah bersedia memberikan informasi dalam rangka 
pencarian data serta penyelesaian skripsi ini. 
9. Untuk keluarga tercinta, yaitu mama (alm) dan acil ku tersayang yang 
selalu mendo’akan, memberikan motivasi dan dana sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi. 
10. Teman-teman sekelasku buat Muslimah, Fitriati, Siti Raudhah, Vina, serta 
seluruh teman-temanku Psikologi Islam 2012 yang telah banyak 
memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
11. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan, dan 
saran sehingga skripsi dapat terselesaikan. 
Akhirnya penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan 
pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya 
dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat, baik 
bagi penulis maupun bagi para pembaca serta untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dalam dunia Psikologi Islam. Amin ya Rabbal ‘Alamin.  
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